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Résumé en anglais
Le défaut d’information du patient sur les risques d’un acte médical pourrait-il
être constitutif d’un préjudice moral dit « préjudice d’impréparation » alors
qu’aucune perte de chance ne peut être retenue ?
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